






















































































































































































































































































































































可能だと述べる。それは国家の構成員は①平等 (egalitarian)であること、 ⑫ 申聖 (sacred)で
あること、 ③国家と同時にネーションへの帰属 (nation-membership)すること、 ④民主主義
(政治)へ参加 (democratic)すること、 ⑤単一国籍の原則を厳守 (unique)すること、 ⑤社
会福祉サービスの享受 (sociallyconsequentiaJ)することである [Brubaker，1990:379-407] (5)。
さて、この規範は① 「平等性」、 ④ 「民主主義」、 ⑥ 「福祉」プラス⑤ 「単一国籍」が抽象









こで保護してもらうかが重要なのである。つまり彼女の側からすれば、 ① 「平等性」、 ④








































立す 他 的 対自的
行政 近所 友人 家族




中学校時代 中国(台湾) 中国人 中国人 中国人 中国人
帰化時 日本 中国人 華僑(人) 中国人 中国人・華人
大学時代 日本 中国人 華僑・華人 中国人 華人(混血)
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Naturalization Politics and National Image泊Japanafter World War: 
A Case Study of the Life Story of a Naturalized Chinese 
SASAKI Teru 
University of Tsukuba 
After Wor1d War n， the ]apan田egovernment has thought出atnaturalization is not only a change 
in legal status， but also a change in political and cultural identity， that is， a s配 ial仕組substantiation
(=national identity). Mor，印Iver，almost al those who naturalized twenty y'回目ago thought the sarne. 
But nowadays， that id回 isbeing changed by the young generation. 
In this白田y，1 in仕odu印 thelife story of one Chin田ewho naturalized in ]apan (:時伺led‘Kajin').
She has an identity as a ]apan田e，and also maintains an ethnic identity as Chinese. Through this 
国 se，1 advocate出atfor people who naturalize in ]apan， lega1 naturalization is beginning to田para句
from their national identity. Thus， the government may have to change its image of 'becoming 
]apan白e'，and also of‘being]apan回e¥
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